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心臓の収縮と拡張を原動力として,左心下部の左心室から大動脈 ･動脈 ･毛細血管 ･静脈 ･大
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不整合電荷密度波におけるソリトン














1. commensurate(整合 )相ニス/a -m/n(7n,n:整数)の関係があるときで,この柏で
はCDW と格子の相互作用が重要であり,それを考慮することにより位相¢に対するノ､ミル ト
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